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Perhatian terhadap perilaku memilih di Indonesia mengalami peningkatan 
sejalan dengan eratransisi demokrasi yang antara lain ditandai dengan hadirnya 
pemilihan umum yang bebas dan jujur. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat 
partisipasi politik pemilihnya adalah bagi pemilih karena akan  menggunakan hak 
pilih lagi pada pemilihan pemilukada yang akan  datang. Adapun judul dalam 
penelitian ini adalah Partisipasi Politik Di DesaWacuala Dalam Pilkada Serentak 
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019. Pokok masalah pada penelitian ini adalah 
bentuk partisipasi pemilih pemula, faktor pendukung dan penghambat dan upaya 
peningkatan partisipasi pemilih pemula, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Desa Wacuala dalam pilkada serentak 
Kabupaten Buton Selatan tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber informan, wawancara, 
dokumentasi dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah anggota KPPS 
1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, pemilih pemula 5 orang, jadi jumlah keseluruhan 
informan penelitian ini adalah 7 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah menggunakan analisis triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk 
partisipasi politik pemula dipengaruhi berbagai macam masalah baik yang datang dari 
dalam maupun dari luar. Masalah dari dalam dipengaruhi oleh kesadaran pemilih 
untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan, sedangkan masalah dari luar pemilih 
dipengaruhi oleh visi dan misi kontestan pemilihan, program, trackrecord kontestan,  
serta  Konvensional Non Konvensional. factor pendukung pada partisipasi politik 
pemilih pemula yaitu Rasa ingin tahu, Kesadaran politik Pemilih Pemula. Sedangkan 
faktor penghambatnya yaitu Kesibukan Kegiatan sehari-hari,  Perasaan Tidak 
Mampun dan Larangan Dari Pihak Keluarga Pemilih pemula. Upaya   pemilih  
pemula dalam  Pemilu  serentak di Desa  Wacuala Kecamatan Batuatas kabupaten 
buton selatan memang tidak terjadi kendala karena  pihak  terkait memiliki banyak 
strategi dalam mensosialisasikan Pemilu sehingga upaya pemilih pemula dalam  
mencari informasi pun tidak kewalahan atau binggung sehinga Upaya peningkatan  
partisipasi  politik pemilih pemula Didesa Wacuala sudah sangat baik dengan 
menyampaikan  informasinya Dengan cara sosialisasi, Sosialisasi yang di lakukan 
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Attention to elections in Indonesia has increased in quality with the era of 
democratic transition marked by the presence of free and honest general elections. 
The type of voter that needs to be considered for the level of voter participation is for 
voters because they will use their right to vote again in the upcoming post-conflict 
local election. The title of this research is Political Participation in Wacuala Village in 
the Simultaneous Regional Election of South Buton Regency in 2019. The main 
problem in this study is the form of beginner voter selection, supporting and inhibiting 
factors and efforts to increase beginner voter participation. This study aims to 
determine the political participation of novice voters. in Wacuala Village in the 
simultaneous local elections of South Buton Regency in 2019. This type of research is 
a qualitative research with a case study approach. Sources of data used in this study is 
qualitative data by collecting various sources of informants, interviews, 
documentation and secondary data. The informants in this study were 1 member of 
KPPS, 1 community leader, 5 beginner voters, so the total number of informants in 
this study was 7 people. The data analysis technique in this research is using 
triangulation analysis. The results of the study show that the form of political 
participation of beginners affects various kinds of problems, both from within and 
from outside. from the inside is determined by the awareness of the voters to exercise 
their right to vote, the problems of the election are determined by the vision and 
mission of the election contestants, programs, track records of contestants, as well as 
Non-Conventional Conventional Problems. Supporting factors in the participation of 
novice voters are curiosity, political awareness of novice voters. The inhibiting factors 
are the busyness of daily activities, feelings of inadequacy and prohibition from the 
family of novice voters. Beginners in the simultaneous elections in Wacuala Village, 
Batuatas Sub-district, South Buton Regency, there are indeed no obstacles because 
related parties have many strategies in socializing the election so that the efforts of 
novice voters in finding information are not overwhelmed. by conveying the 
information By means of socialization, socialization is carried out directly to voters. 
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